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Все это актуализирует интерес к социологическому изучению социально- 
экономических, социокультурных предпосылок и социальных проблем возро­
ждения на Урале ремесла как профессиональной деятельности и ремесленни­
чества как социального института.
И. С. Токарева
ИЗМЕНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СЕМЕЙНОГО 
ДОХОДА КАК ПРОБЛЕМА ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Сегодня проблема вынужденных переселенцев, на первый взгляд, теряет 
свою актуальность. Статистика свидетельствует о значительном спаде этого 
потока. Число вынужденных переселенцев и беженцев достигло максимума 
(1 919 900) к 1998 году, а к началу 2008 года снизилось до 360,8 тысячи1.
Факт вынужденного переселения и расселения на новой территории явля­
ется одним из главных, определяющих социальное самочувствие переселенцев. 
Обобщающим признаком данной категории мигрантов, главным образом, вы­
ехавших из республик бывшего СССР, в основном это Узбекистан и Казахстан, 
выступают следующие причины: 23% опрошенных отметили экономическую 
нестабильность; 15% выделили агрессивность со стороны местного населения.
По нашим данным 74% респондентов постоянное место жительства вы­
бирают город, в котором проживают в данный момент, а те, кто не хотят, в ос­
новном желают переехать в Екатеринбург, так отметили 62% ответивших. По­
чему Екатеринбург? Именно 52% ответивших живут в малых городах и свое 
«светлое будущее» они видят в более индустриальном городе.
На вопрос «Какое материальное положение у Вас на данный момент» 
56% опрошенных отнесли себя к «среднеобеспеченному» (денег хватает на пи­
тание, жилье, образование, здоровье, товары длительного пользования); 42% к
1 Миграция: угроза или благо (Беседа Л. Графовой и Е. Гонтмахером) // Отечествен­
ные записки: Журнал для медленного чтения. 2007. № 4. С. 196.
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«малообеспеченному» (денег хватает в основном на питание, жилье, товары 
первой необходимости) и лишь 2% к «высокообеспеченному». Нужно отме­
тить, что никто себя не относит к «необеспеченному» слою населения. Воз­
можно, переселенцы просто себя не отождествляют с ними, хотя и являются.
Положительным моментом в переезде у мигрантов является то, что среди 
ответивших 52% считают свое материальное положение существенно улуч­
шившимся, 10% отметили, что «осталось без изменений».
Наиболее острой проблемой является приобретение жилья, как в момент 
переезда, так и в данное время. Среди проблем, возникших на момент переезда, 
ответившие в первую очередь отмечают «приобретение жилья» (92%), и уже 
потом только «прописка» (36%), «непонимания местного населения» (30%). 
Что же касается проблем, существующих на данный момент, то тут ситуация 
практически не изменилась. Так же лидирующее место среди всех проблем за­
нимает «приобретение жилья».
Общая картина дополняется данными о жилищных проблемах (см. 
табл.). Так, 48% снимают жилье, 30% используют ресурсы родственных сетей, 
20% проживают у друзей, знакомых. Стоит отметить, что никто не указал ис­
пользование специального жилищного фонда миграционной службы.
Таблица -  Жилищные условия на данный момент (% от числа ответивших)
Жилищные условия %
Съемное жилье 48
Ресурсы родственных сетей 30
Ресурсы друзей, знакомых 20
Сезонное, временное, малоприспособленное 
жилье
2
Таким образом, жилищные вопросы являются наиболее острыми. Сам 
статус вынужденного переселенца предоставляется людям, не имеющим жилья, 
а те, кто по каким- либо причинам смогли приобрести квартиру или дом, авто­
матически теряют статус и снимаются с очереди. Те переселенцы, которые 
имели на прежнем месте жительства собственный дом либо большую комфор­
табельную квартиру (а это, как правило, не очень молодые люди), вряд ли ко­
гда-либо смогут восстановить прежние жилищные условия. В большинстве
случаев рассчитывать на помощь государства не приходиться. Бывший дирек­
тор Департамента социального развития аппарата правительства Е. Гонтмахер 
приводит следующие данные: «В очереди на жилье стоит 154 тысячи самых 
нуждающихся. На их обустройство в бюджете 2007 года выделено 280 миллио­
нов рублей, что позволит купить квартиры всего лишь для 2-х тысяч человек»1.
Еще одной проблемой является трудоустройство. Вопреки ожиданиям, 
она оказалось не столь острой, как проблема жилья. Большинству удается ее 
как-то решить, особенно тем мигрантам, кто живет в больших городах. На се­
годня 56% опрошенных работают не по специальности. Среди причин, поме­
шавших трудоустроиться, вынужденные переселенцы в первую очередь указы­
вают собственное нежелание (42%), также немаловажно и то, что многие отме­
чали отсутствие свободных рабочих мест (21%).
Где же искать пути выхода из сложных жизненных лабиринтов, в кото­
рых оказались вынужденные переселенцы? Во многом определяют способы 
решения социальных, экономических и психологических проблем социальные 
сети. Поскольку переселение в край происходило в сложных условиях неготов­
ности местного сообщества к приему столь большого числа переселенцев, фор­
мирование сетей происходило спонтанно, однако и по прошествии времени, и 
ранее ядро контактов приходится на местных жителей и самих переселенцев. 
Степень взаимодействия с местной властью скорее отрицательна, чем положи­
тельна, 38% опрошенных слабо взаимодействуют, ровно столько же не взаимо­
действуют. Это говорит о том, что местные органы власти представляются за­
ложниками государственной политики, неспособной ни предупредить, ни вос­
полнить потери.
Исследование показало, что процесс интеграции вынужденных мигрантов 
фактически зависит от личных качеств и микроокружения индивида. Макро­
структуры (органы власти, общественные организации) не играют в этом зна­
чительной роли. По данному признаку местное сообщество остается
1 Миграция: угроза или благо (Беседа ЛГрафовой и Е. Гонтмахером) // Отечествен­
ные записки: Журнал для медленного чтения. 2007. № 4.. С. 195.
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отдаленным от мигранта и его проблем, несмотря на то, что около 80% опро­
шенных живут в области 10 лет и более.
Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени с начала пере­
селения бывших сограждан из стран СНГ и Балтии в Россию, думается, России 
все же рано сбрасывать со счетов проблему их обустройства, так как она не вы­
полнила взятых на себя обязательств перед мигрантами.
За время, прошедшее после приезда в Россию, лишь очень немногие су­
мели восстановить свой прежний уровень благосостояния, однако большинство 
никогда его не достигнет, слишком велика пропасть между жизнью «там» и 
«здесь» и слишком много потеряно в одночасье.
В. С. Харченко
ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОГО 
СПОРТМЕНА-ПРОФЕССИОНАЛА
Насыщенность визуальным сегодня, в современном обществе, уже не 
воспринимается нами как нечто неординарное, более іого -  отношение к визуа- 
лизированности всех сфер жизнедеятельности человека и общества иногда да­
же напоминает противостояние. М. Кундера, словами одного из героев романа 
говорит: «Вездесущность визуальной мерзости вскоре последует»1 на смену 
вездесущности акустической. Спустя почти четверть века эта «гипотеза» при­
обрела реальность -  вся жизнь человека опутана визуальными образами, более 
того -  сам человек размножает и с удовольствием (а может и необходимостью) 
потребляет «визуальность»2.
1 Кундера М. Невыносимая легкость бытия. СПб, 2008. С. 105.
2 Неоспоримо преимущество визуального привлечения внимания потенциальных по­
требителей товаров и услуг -  СМИ, реклама, Интернет. Потребление образов становится но­
вым способом осмысления информации и познания окружающее мира.
3 См., например: Печурина А.В. Евро-2004: дискурс-анализ визуальных образов со­
временного футбола: Выпускная квалификационная работа. М., 2005.
